



 رابع لالباب ا
 نتائج البحث 
 .انت لبيا ليل او حت ت لبيااندمي اقت على الباب هذا  حيتوي
 ياانت الب دميتق .أ
 هتمام إلدة الزاي عربية ة الم اللغ معل إسرتاتيجيات ث عن و بناء علي نتائج البح
الاإل على عرب راءةمهارة الق يف الثاناشر عنرتنت لدى الطالب الصف   وية يف املدرسة 
. ة و الوثيقة ابلة املتعمقمن املالحظة املتشاركة ,املق ولةصاحمل رشاد كديرية الميالاإلس
 : بياانت عل وصفيها التاليةال مجع نتائج 
الطالب يف عملية  حا جالن  رة جدا علىومؤثلغاية ية لت معلم ضرور إسرتاتيجيا
هه ينما موجح .ةالب يف هذه املدرسللط درس أقل جاذبيةالعربية هي غة ، الل التعليم
. علم على عرب اإلنرتنتالت اآلن حني، لسيما بية امرا صعبالم اللغة العر هم يعتربون تعف
يف الطالب  رغبة  األرجح  على  العربية  لذلك  اللغة  تعلم  هذه   هألنجدا.    قليل  يف 
يستط،  روفظلا عال  مراقبة  أيضا  املعلم  التعل ملييع  معلم  ة  مباشرة.   يقدمي  طيعستيم 
 نت.فقط على عرب اإلنرت خرى ات أفسري املواد أو ت
املد هذه  يف  صعبا  اإلنرتنت  عرب  تعليم  يعملية  ال  املعلم  ألن  ع ستطيرسة، 




، عامنرتنت بداء هذا الم عرب اإلاية ألن هذا التعل للغمرا. ولو مدرسة مرفوضة يزال مست
يت مت سرتاتيجيات ال فيما يتعلق ابإل  من التحسنيالكثريال هناك حاجة إىل ك ال تز للذ
 ف. ال تزال عملية تكي ألهنا تنفيذها،
مهارة ه  لذلك  املهالقراءة  احدى  جدامؤثر اليت    ارات ي  اللغة   يمعل الت  يف  ة 
 اءة.قر ابليتعلق  بشئ الذي  ن الطالب كساللسيما كثري مل.  ميكن أن تعمبية. الالعر 
هذ املعاملشكالت  ه  من  ليلبد  التعإسرتاتيجي  طلبلم  عملية  يف  سيستعمل  اليت   ليم ة 
  . على عرب اإلنرتنت
 ى عرب عل راءةالقة هار مب امتملزايدة اإلهة العربية معلم اللغجيات تيسرتاإعملية  .1
لدى  اإل العنرتنت  الصف  اإلسيف ر  اشطالب  الثانوية  املدرسة  الال   رشاد  مية 
 ي كدير 
هي  يجيرتاتاإلس اجلوانب  ة  لتحديد  املتعلقة  العاموسيلة  اليت  بتحقيق ة 
 ة يف طبقات املتيجي. اإلسرتالتقييمفيذ واالتخطيط والتنيف ذلك م، مبا أهداف التعل 
ا يس عل لتاألنشطة  إسرت م  التعمى  إسرتاتيجيأهلم.  اتيجية  التداف  حتقة  هو  يق  علم 
، ات املؤلف حظمالناء على ب. بم اليت يقوم هبا الطالاءة وفعالية أنشطة التعل كف
ا الل ف ملعرو فمن  العربية يف إجراء أن هناك عدة اسرتاتيجيات يطبقها مدرس  غة 




أسلوب ارت إس ابستخدام  التعلم  و ال  تيجية  املشروع  على  القائم  عربتعلم   الطريقة 
 اإلنرتنت.
يتم من خ البحث ئجتان ه رئيس قسم نقل ااشى مع مالل املالحظة وهذا 
 19د يفجائحة كو  يتم تنفيذالوقت  هذا ة التعلم يفإسرتاتيجين املنهاج الدراسي أ
املدرسة   ملوصىي  كدير الرشاد   يةماإلسال   نوية ثااليف  احلكومةبوفقا  قبل  من   ، ه 
إسرتاتييس  عدة  املعلمون  إجيتخدم  مثل  أسلو ات  الستخدام  القب  عتعلم   ىل ائم 
هذاملشروع الطري،  يعيشو ه  الذين  الطالب  بعض  بسؤال  ذلك  أفعل  مع قة  ن 
قريب البعض  مشرو نصيلا  بعضهم  مثل  ع  يستخد   إىلفة  ابإلضا  يو.فيدع   امذلك، 
أيضملعل ا ال  لمالتعإسرتاتيجية    ام  اإلنرت   طريقةإبستخدام  إستخدام طريقة   .نتعرب 
ذ ح تنفيتصاالت، وأوضاالرافق ط مجه فقا لو ه وجهنت تقريبا هو نفس عرب اإلنرت 
هبذ اب التعلم  اإلنرتنت  عرب  الطريقة  جمموعستخه  تطبيق  سأب الوت  ة دام 
(WhatsApp Group)  يف جوجل درا و (Google Drive) .  اذة أستلت ا قاكم 
 نهاج الدراسي:س قسم املئية كر ي فريدأم
وية سة الثاندر مليف ا  19جائحة كوفيد  ىعل العربية  ة تعلم اللغةجياتيإسرت "
، يف الواقع صعب بعض الشيء من فضلك قل إلسالمية الرشاد كديريا
املعلمون فقط احلكومة، وعادة ما يستخدمها ىبه موصألننا نفعل ما يل 




املشر عل  الطر ى  هبذه  نقوم  العديوع،  أمر  خالل  من  منيقة  الطالب   د 
بعض  الذين من  ابلقرب  صنع يعيثون  يشبه  مشروع  يصنع  البعض  هم 
 نستخدم أيضا أسرتاتيجيات التعلم  ، كمعلمنيضافة إىل ذلك فيديو. ابإل
دام هذه الطريقة تخإس فإن ، يف الواقع نتنرت  اإلعرب باألسالي ابستخدام
ت تصاالاال ستخدام املرافقاب فقطموجهه، نفسة تقريبا  هونت عرب اإلنرت 
واالسلك نس سلكيةلالية  ما  وعادة  يف ،  الوتسأب  جمموعة  التطبيق  تخدم 
ائم ق، أن تنفيذ يف أسلوب التعلم الهاالتعلم. كما شرحت قبل  عملية هذا
لى املشروع اآلن نعمل عل األقأكثر على أو البان ع طمجيت املشروع،على 
باشرة ية مف الرؤ يش ابلتناوب هبدمعلمني إجراء عمليات التفتا كحنن هن
 54" .عملية حترير ون أيبد
أستابإلض أوضحت  ذلك،  إىل  فريدة افة  أمي  املنهاج كرئ)   اذة  قسم  يس 
الرتبية  ر وزير شو نمل عةهبا بسر ز استجاب ح ،الوابء اهذ أن يف بداية فرتة  (يالدراس
رقم  والثقا  متعليالو  وأوضحتأن  بش   2020عام  ل  4فة   التعلم،  تنفيذ  أن   آلية 
مرت  ابلكااألمر  اوك  إىلاملعنملعلمني  مل  التعلم،  إلدارة  مقتيني  جانب  من   طفات 
 :ج الدراسيكرئيس قسم املنها   ريدةأمي فة أستاذمقابلة مع 
 ة ي لرتبا نشور وزير مخالل  منة ومكلنته احلأع، عندما يف بداية هذا الوابء"
رقموالتع والثقافة  بتعديله2020م  عال  4  ليم  املدرسة  قامت  ذلك ول.  ، 
اب يتعلق  اسرتافيما  خالل    لتعلمتيجيات  فيما 19كوفيد  الوابء املطبقة   .
 55عنيني لعملية التعلم."املنرتك األمر للمدرسني  يتعلق آبلية تنفيذ التعلم،
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نقل   وفقاو  أوضةدفري  أميستاذة  أه  ملا  الح  ،  أربالع  لغةمدرس  أيضا  ن ية 
التعلم العامل  إسرتاتيجية  اللغة  دروس  على  الوابءنطبقة  هذا  أثناء  ت كان ربية 
األسالييجية  إسرتات ابستخدام  اإلنرت تعلم  عرب  حتديد نتب  أن  أيضا  وأوضح   .
الذياإلس تنفي   رتاتيجية  اإلسالميمت  الثانوية  املدرسة  يف  إىلذه  استند  ت توصيا   ة 
اللغة  سدر مك  جوهان ى ريضاألستاذ  ابلة معمقمن  ت لي مقتطفاي ة فيمامكو حلا
 العربية:
املإسرتاتي" التعلم  أثجية  الوابناء  طبقة  هيهذا   اإلنرتنت. عرب  طريقة    ء 
الثانوية اإلس هذا ة يفسرتاتيجية املنفذديد اإليستند حت إىل المية املدرسة 
من خالل احلكومة  امل  توصية  ايلوز عممة  الرسالة  واوارتبية  لر  ة ثقاف للتعليم 
 56" 2020عام ل 4رقم 
نتائ اتعزيز  الفذلك  ملقابلةج  الذي ينص عل ، أحد طالب  العاشر   ى صل 
التعأس اللوب  علم  الفعاوأس  املشروع   ى ل قائم  للتعلم  اإلنرتنت  التقدمي ليب  يتم  ال 
العر م اللغة  مدرس  قبل  طريقن  عن  مها  بية  ابستخدامإعطاء   ة موعجمتطبيق    م 
دجو   و  (WhatsApp Group)  تسأب الو  هذا (Google Drive)  يفراجل   .
 :صف العاشر الطالب أحدى ملقابلة مع ا من تطفمق
عمإستخد" االتعل لية  م  اإلنرتنت  حلاليم  عرب  طريقة  خالل  ة   ة جمموعمن 
، (Google Drive)  جوجل درايف و (WhatsApp Group) الوتسأب 
 




فيديو  املعلم مقطع  واليتعلق ابمليرسل  لل ات و واجبواد  درس يف ذلك فقا 
 57"ليوما
العربية  جيات  تيسرتاإت  الصعواب .2 اللغة  اإلهمعلم   راءة القهارة  مب  امتملزايدة 
مية ال درسة الثانوية اإلس امليف ر اشالب الصف العطنرتنت لدى اإلعلى عرب 
 ي رشاد كدير ال
تعم اليتعل لية  خإجر مت    يم  جائحة اؤها   صعوابت ال  انك 19كوفيد   الل 
ا إىل ناد. استة خمتصرةمة بطريقصما ومت جديدة نسبيان ه كذالتعلم هلية ألن عم
املؤلف، أتيت  ال مالحظات  اع  تنشأ من  اليت  اليتد من  لعديقبات  ترتاوح   األشياء 
ل  ر هذا بشك. يؤثوحالة الطالب وشبكة اإلنرتنت كحلقة وصل لمبني مكان التع
نتعل ري  كب نفسةائج  ى  يالح  ،التعلم  هحيث  أن  املؤلف  الطالناك  ظ  ب بعض 
يفالذ يعيشون  أبنة  بيئ  ين  االنشغال  إىل  ميكن  شطتمتيل  حبيث  اليومية  أن هم 
ر غالذين لديهم أشقاء أص يك عن الطالب. انهراعةتداخل مع الرتكيز مثل الز ت
كون لذين تب الطالناك بعض اأن ه يف أي وقت، ابإلضافة إىلميكنهم التدخل 
لديهماإلنرتنشبكة   إىل  غ  ت  التعلم يفعثر عمتت حبيث    حدما ري كافية  بعلية  ض  
 هاج الدراسي:أمي فريدة كرئيس قسم املن اذة كما قالت أستاألحيان.  
 




لل " الطالب األكرب  قبةالعفإن    تعلمابلنسبة  من  هي  ا  ،  من ألن  لعديد 
. يستخدم لمالتعة مهيهم أوفالبيئة م من عل افع للتون إىل الدقر الطالب يفت
 58." عةلزرامل مثل االع سة أثناءالدرا من وقت الكثري
ن الدرس  م  ماذكر ع  م  تائجتتماشى  تنفيذية  عرباللغة  يف  التعلم   أبن 
لكن قط حنن و لعقبات، ليس فثري من اكا،  هقبل  كورةة املذ ستخدام اإلسرتاتيجياب
دراسة غرفة  ميهدلن نه مل يكقبات ألأيضا العديد من الطالب الذين واجهوا ع
ون طر م مضألهنت صغرية دة ليس كبف املتيكالل التلقيود مثذه امل ه. تش مثالية
ة نظر الطالب من وجه لب حصة إنرتنت، مث الت تتطتصاإستخدام شبكة إإىل 
ااملشك فقدالرئيس لة  التداخل ن ية هي  أن الرتكيز بسبب  اخلارج، إىل جانب  من 
إىل  مييلون  الذينالداخليني الطالب منيضا أن أتيت أميكن  املشاكل من الطالب 
احل التعافز  فقدان  املألن  إىللم  مييل  رتيبا،  يكأن    طبق  يكفي  ون  هر ظت  أنفال 
يف  أيضا  الطالب  بمشكالت  األحيان  من  نقصكثري  مالد  سبب  أولياء   نعم 
بسبب عداألم وامل ة جوانب مثلور  أستاعرفة. التكلفة  قالت  أمي فكما  ريدة  ذة 
 سي:ج الدراها املنقسم  رئيسك
ذ العديد من بتنفي ، قمنا19فيد ل وابء كو خال ابقا أنهكما أوضحت س"
ألن هذا  يذ جيب أن تكون هناك عقبات تنف، ابلطبع يف الاتيجيات رت اإلس
نسب جديد  فيا،  التعلم  املعل ليس  حنن  العديد  مني  قط  أيضا  من ولكن 
 




من . يةالمث ةاسة مناسبرفة در ت ألننا ال غالطالب الذين يواجهون عقبا
واامل اليت  بنعوقات  ليامل   يفالتكالفسي،  جهتها  صغري تكبدة  ألهنم ست  ة 
تإلرون  مضط إتصاالت  شبكة  من تطل ستخدام  مث  إنرتنت،  حصة  ب 
الرئيوجهة  الطالب املشكلة  التداخل لرتكيز دان اهي فقسية نظر  بسبب 
اخلار  ابمن  ذلك ج،  إىل  أن    إلضافة  املشك ميكن  الطالب الأتيت  من  ت 
إىل  لمييطبق امل ز ألن التعلمفدان احلاة متيل إىل فقخليدا صادرم ا منأيض
من  كثري ب أيضا يفلطالكفي أن تنشأ مشكالت اي ، والن يكون رتيباأ
انب مثل جو بب عدة بس  ألموراء ان بسبب نقص الدعم من أولياألحيا
 59عرفة." ليف واملالتكا
 أن  لدرسياهاج رئيس قسم املن رض مدرس اللغة العربية يف عكما أوضح 
أو  د من العقبات ديالع لعديد منا جهوا 19د ة كوفيل جائحلية التعلم خالعم
املعل شا امل وأوضح  أكل،  هم  العقبات  ن  ابلتكاليذه  الطالب تتعلق  وظروف  ف 
ا لل لبيئوالظروف  ي.  طالب ية  مقابلة  فيما  من  مقتطفات   ى ريض األستاذ  مع  لي 
 ة: درس اللغة العربيمك  جوهان
 ، ألن املشكالت ثري من ل هذه األوقات كثمم التعل  مليةع، كما عرفنا"
وقيستغر   التعلم  اهذ  ةعملي  فكيالت م  اتق  إىل  ل شاكطويال.ابإلضافة 
، عدة أبعادمن أ تنش  ، أتيت املشكالت اليتظايتاملبنية على مالح التكيف
والو  املعلمني  أبعاد  و هي  املعلمني البيئة.  طالب  اليت   ةاملشكل مثل    أبعاد 
عمتنش  هي  جيبال  مع  لتكيف الية  أ  ألنه  من ينظأن    تعلم  الطالب  م 
 




نب جا ، اىلتركيز الطالب لىاظ ع ن الصعب احلفلذلك م خمتلفة  ماكنأ
ام ابلتعلم هتمالع وامثل يتم فقدان الداف طالب من البعد ال  لفة.كأيضا الت
التعلم ال ميأل البيئة تثري محاس كن أن ن عملية  البعد  مثل الطالب. من 
 ن أن ، هذا ميكطالب الركيز على ت أن تؤثر كن مي  اليت بلطالحالة إقامة ا
أي من  أييت  اضا  اآلابء  جل  لذيندعم  فيه  يدييسوا  مبا  بصفيت ية.  كفاالن 
 60" .قدر اإلمكانتعلم ل الاول أن أجعلغة العربية أحمدرسا للمواد ال
 أن: طالب يف الصف العاشر مع ذكرت سواء ذلك املقابلة 
يت" اليتفيما  ابملشكالت  أشعلق  هبا  إعر  مش هن ،  األساس  يف  يف ا   كلة 
والشبك آخر نكذا إالثمن  هظة  اباحلصة  ن  ، أل يتأخ  ةاحلصة  تستخدم مزودا  ت 
بفه مطيي  إذا كانت  أجيت،  جدا  أخرى  ئة  الرت شكلة  الصعب  لدي   كيز،فمن 
 61" .ذلك من الصعب، لآيت فجأة أو أبكي ياان خت صغرية احأ
 عدة جوانب، من يت نشأ أتتيت فنا أن املشكالت العر ، نتائج من املقابلة
 نفسه.لتعلم ا انمجشكالت من بر زها املبر ولكن أالب شكالت من الطامل ثرأك
 راءة القهارة مب امتملزايدة اإلهمعلم اللغة العربية جيات تيسرتاإت عوابالصل ح .3
مية ال  املدرسة الثانوية اإلسيف ر اشف العطالب الصنرتنت لدى اإلعلى عرب 
 ي رشاد كدير لا
على علم يف التغلب املت اتيجياإسرت قابلة املؤلف حول مىل نتائج إاستنادا 
الت عقبات ال ية الرشاد سالموية اإليف املدرسة الثان 19د كوفية  ناء جائحأثعلم يف 
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ذة قالت أستاقالت ة ومنها ا املدرسذهتاخت خطوات اك عدة . هنيكدير جيو  رجنينر 
 الدراسي:نهاج ملام قس  ئيسر ة كأمي فريد
يستعمل  اات  اإلسرتاتيجي" هذهليت  الصعوابت  عملية   يفة  ل املشك  حلل 
نشأ عن طريق بناء  تى املشكالت اليتعل غلب تفية اللى كيعنركز التعلم 
ال أوليطالب حتفيز  التأكيد مع  ا، مث  اليت و  ألموراء  العقبات  اجهتنا على 
التعلمأثن الوالد،  اء  أن  املأمول  ع  عمليةهذه    راقبةملين  من  رب التعلم 
ة ن يف املدرس، حنكاملها ابلمراقبتفقط يستطيع  الوالدينألن  ،إلنرتنتا
فقطقادر  احمل  ة  اإلن  لةاو على  ابلنسبة إلاب  رتنت.عرب  ذلك،  إىل  ضافة 
حصص  مل اليت  شكلة  احيتااإلنرتنت  توفر  جها  سياسة املدرسة  لطالب 
طالب ال الكبري من للعدد نظرا ميع الطالب. ومع ذلك لتوفري احلصص جل
الا يز لذين  فإننا  ال  ابلواجبات،  مبالني  غري  املون  قا  درسةيف  عدة نضع 
ايتعني  حيث   معلى  و لطالب  يف  احرة  ال دة  املب  ذهاالشهر  ة درسإىل 
 تغلب على مشكلة عددلك لل تم ذويدون اتصال ابإلنرتنت،  جلمع املهام
الذي  منالكثري   يرسلواالطالب  مل  ا  أبدا  مهامهمن  ن  عنتنرت إلعرب  لى ، 
 62" نت قد سهلت من املدرسة.احلصص اإلنرت الرغم 
 :وهوء الشينفس  يةالعرباللغة  درسكم  جوهان ىضريذ أستال كما قا
ل ن خالدين مالوالخطوات للتأكيد اختذان ابملشكلة احلالية، لق فيما يتع"
ة الوالدين ملراقبة عملي، وحنث الوالدين (WhatsApp)تسأب مموعة الو جم
 




عال اإلنرت ربتعلم  ألننت  ب،  حنكعد  ه  شيء  إل  الطالب اول  كان  ذا 
 63قع"و ال متم عل تالعملية ، فإن تسري يفهمالن لوالديااليهتمون و 
 حد الطالب أن:أ، أوضح مدرس اللغة العربيةه ل قمع ماانسجامأ 
حصل أشعربه هو أنين أما ة ت من املدرساملشكال ت أوصعوابحل الن إ"
لتعلم و عملية الو  شهرسة كل  املدر ىلهب إنذ. جمانية نسبية على حصة
 64جلمع املهام" سة ر  املدذهب إىل. نعلى عرب اإلنرتنت
 ت اانلبيليل احت .ب
على عرب  راءةالقهارة مب امتملزايدة اإلهمعلم اللغة العربية جيات تيارت سإة عملي .1
لدى  اإل العنرتنت  الصف  الثانويةيف ر  اشطالب  املدرسة  الال اإلس    رشاد  مية 
 ي كدير 
هي  تيجياإلسرتا اجلطرية  لتحديد مجيع  املقة  أهداف وانب  بتحقيق  تعلقة 
ة يف أنشطة طبقات املتيجياإلسرت تقييم. اوال نفيذ لتا يف ذلك التخطيط وامب، لمالتع
التعلم. رتاتيإسالتعلم تسمى  ق  هي حتقي التعلم اتيجية رت اإلس ف مناألهداجيات 
حظات املؤلف، على مال اءبنقوم هبا الطالب. يالتعلم اليت كفاءة وفعلية أنشطة 
تعلم لاتنفيذ يف ذها معلم ليت ينفات اجيمن اإلسرتاتيعديد روف أن هناك المن املع
اإلسالمييف    19كوفيد    حةجائ  أثناء الثانوية  الاملدرسة  بينها رشادة  من   ،
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التعلم  وإسرتاتيجية روعالقائم على املش لم ستخدام طريقة التععلم ابة التتيجيإسرتا
  اإلنرتنت.يب عربسالابستخدام األ
الب املالحنتائج  هذه  خالل  من  متطابقحث  مة  ظات  موضوع نقل امع  ه 
الل ة جياتيى أن إسرت عل  صن الذيالبحث و  كوفيد عربية خالل جائحة ال  غةتعلم 
ات حكومية، على توصيذها بناء الرشاد مت تنفيمية إلسالوية ايف املدرسة الثان 19
ئم لم القاأساليب التع  ل إستخدام. عدة إسرتاتيجيات خمتلفة مث ماملعل تخدمها إس
أفععلى املشروع،  المن خالل مطاة الطريقهذه ل وأان  روع الب بعمل مش طلبة 
فيدي  لثم يستخدو.  صنع  ذلك،  إىل  أيم  ابإلضافة  اضا  املعلم  م لتعل إسرتاتيجية 
اإلنام تخدابس الطريقةه  التعليم رتنت، عمليةاألساليب عرب  تقريبا نفس  وه ذه  ه 
ل وجها  اب وج استخدام  فقط  مرافه  ويستخدام  االتصاالت،  التعلم ق  تنفيذ   شرح 
عربستخاب الطريقة  هذه  الوتوعجمم  خدامابست   نتإلنرت ا  دام   أب س ة 
(WhatsApp)  جوجل درايفو (Google Drive) . 
 يدة بني ت جاء تفاعالبن اسي بكيفيةا بشكل أسوثيقباطا ارت يرتبط التعلم
حالة يستطيع  ف التفاعل اجليد أبنه ص و الب. مني، ومها املعامون والطنني مهمكو 
املعلمون جعل   مهتدإرا خاللهم من  زم حتفييتعلمون بسهولة ويت طالب الفيها 




ابمليف  (M. Sobry Sutikno)  سوتيكنو  "التعلم   كتابه  تعريف م"  والتعل وضوع 
لتعلم ية امل حبيث حتدث علم( عا املعلمون )امليبذهلكل اجلهود اليت   التعلم هو أي
ر وتعريف وتطوير طرق تياخأنشطة ال  اكن هنكا،  لتعلما يفمنيا صعند الطالب. 
هم أن معىن ف ف،بناء على الوص 65ودة.نش املعلم أو أهداف التر على نتائج للعثو 
الرش  تطبيققد  التعلم   اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  حيا يف  املدير  د.  حياول  مع ث 
عمل  جهد جلعل  بذل كل  حتالت  يةاملعلمني  منعلم  للطالب،  طبيق تخالل    دث 
التو ت  ايجيإسرتات املق  علمطريقة  الطالب  على  ألهنم  املختلفة  ون يستطيعاليدين 
 أبعداد كبرية.  ءادقواألص ه مع املعلمها لوجاء وجلتقاال
الرزي ر ال من فحقن (Oemar Hamalik) ر محاليك قا لذلك قال عموف
(Fakhrurrazi)  ا مز إن  هو  ايج  لتعلم  وا  ناصرلعمن  )الطالب   ( ملعلم البشرية 
)ال واللس واتب  كواملواد  واملراطبابورة  التعلم(  وأدوات  والفصول شري  )الغرف  فق 
الة(لبصريواة  السمعي تؤثر  .  اليت  لتحقيعمليات  البعض  بعضها  أهداف على   ق 
، التعلم ang)(Dasop اصافانجاقتبس من د o(Triant(وفقا تراينتو مث  66التعلم. 
واع جهد  لتعليم  امل  مني  هو  الطالب فاعت ه  توجي)  الطالب علم  مل  رد مواع  (. 
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ابناء على هذا الوصف،  67ف.خرى( بقصد حتقيق األهدااأللم التع  ح اض لو من 
خطوات   امل أن  يف  اإلسالمالتعلم  الثانوية  الرشاددرسة  بسبب   ية  إعاقتها  يتم 
املختال وابء كوفيد  لعقبات  أثناء  ثنائواليت    19فة  التفاعالت  تعيق  جتاه اال  يةأن 
املباالان ا فقدؤدي إىلي، مما للمعلم والطالب  بني املعلمني والطالب، شر تصال 
اسرت من   من  العديد  تطبيق  الات  جياتيخالل  التعلم  طرق  أو  تربط التعلم  أن  يت 
امل ففقوداالتصال  متام،  يتماشى  املإنه  النظرية  مع  التعلمقبله،    ةور كذ ا  هو   حيث 
طال لتعليم  املعلم  من  واع  الطالب  )تو   ب جهد  تفاعل  التعلم   مصادر  معجية 
ابقرى(  خاأل حتقيق  توجيهلدصد  متفاعه  ف.  الطالب  التعلم الت  مصادر  ع 
 رافقعلم( واملشري وأدوات التوالطبا  سوداء)الكتب واللوحات الواد ل املاألخرى مث
اخلطوات اليت اختذهتا املدرسة فإن وابلتايل صرية(. بالسمعية وال )الغرف والفصول
ة العربية من لغال  دث يف تعلمحت ليت قبات اة الع معاجلاإلسالمية الرشاد يف نويةثاال
 م نفسه.ى متاما مع معىن التعل اشم تتملتعل ات االعديد من اسرتاتيجي خالل تطبيق
هلنفيجية  اتاإلسرت  م سها  أنشط،  عاين كثريةا  خطة  هو  دقيقة   ةأحدها 
يستخدمها اليت كات تكتيلالتدريس ابتسمية إسرتاتيجيات  68ف. هدالتحقيق األ
عمل ملعلم  ا تنفيذ  ايف  والتعلتية  على  لم  دريس  التأثري  أجل  لتحقيق   الطالب من 
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بف التدريس  وينا يف كتاب  (JR David)د دفيوفقا ج.ر.. اءةة وكفيعالأهداف 
املصممة شطة أو سلسلة من األن ة أو طريقةنجااي  يتم تعريفها على أهنا خطس
تعل  هدف  معني.لتحقيق  اإل  ،الذ  69يمي  تسرتاتيجيفإن  اة  أن فسري  على  ه لتعلم 
  ة معينة.قيق أهداف تعليمياملصممة لتحلة من األنشطة لس سحتتوي على ة خط
إسرتاتيجية التعلم  قبله. أوال،من الفهم  ن جيب أن ننتبه إليهما ئا ك شياهن
املختلفة يف  ستخدام املواردلك إ مبا يف ذألنشطة( اهي خطة عمل )سلسلة من 
وهمل التع يعين  .  خذا  إعداد  العمطأن  بعدة  تصل  مل  تتم   ، نيااثجراء.  إلا  إىل  ل 
اإلص أي    ات سرتاتيجيياغة  معينة.  أهداف  قرارات جتاه  ان  ألتحقيق  مجيع 
اإل األ التخطيط  حتقيق  هي  فلذلك  سرتاتيجية  التعلم هداف.  إعداد خطوات  إن 
. ألن افألهدا ادر التعلم كلها موجهة حنو حتقيقومص تلف املرافقام خمدواستخ
حتد  ذلك  مسرتاتيجيةاإليد  قبل  ال،  صور ضر ن  واضحة  أهدياغة  ي  قياس اف 
افق الوصف قبله يتو  70اتيجية.إلسرت يذ ااألهداف هي الروح يف تنف جناحها، ألن
ون تطوير علمواملحيث حتاول املدرسة ذي حصل علية املؤلف مع نتائج البحث ال
  ء ء واب م أثناحتدث يف التعل  ليت ا ة املشكالت معاجللم جديدة من أجل ت تعخطوا
عملية التعلم ق أهداف كزا وأن حيقيظل مر أن حيدث م أن عل دف تهب 19كوفيد 
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وفقاوحد أ  (Ainurrahman)ن  الرمح  عني  ها.  ة أساسي اتيجيات  إسرت ربع  هناك 
 71:على األقل يف التعلم واليت تشمل ما يلي
هو ب كما لطالا ات يف سلوك وشخصيةللتغيري ؤهالت وامل حتديد املواصفات  (1
 متوقع.
 يف حياة الناس. س لناات وآراء العى تطهج تعليمي عل يار مناخت (2
و  (3 وااختيار  اإلجراءات  و وضع  والتعل اليب  األسلطريقة  تعالتدريس  اليت  ترب م 
 علية لتحقيق األهداف. كثر فااألنسب واأل
 ا للنجاح. يوضع معايري وحدود دن (4
ع نبناء  اليت  لى  البحث  ذ تائج  من  كرمت  أن  ملعر ا  قبله،  إسرتاتيجية وف 
اال هباتعلم  يقوم  تشمل  عل امل  ليت  التعلم  يجياتسرت أمون  طر ة  التعلم ابستخدام  يقة 
امل على  و شرو القائم  ابسإ ع  التعلم  طريقستخدارتاتيجية  اإلنرتنتم  عرب   . ة 
امل تتماشاإلسرتاتيجية  للمؤلف  وفقا  المانقله  مع    ىطبقة   رمحن عني 
(Ainurrahman)  جتماعا يجية اقبل تنفيذ اإلسرتات درسةملعقدت اقبله، حيث
وتعل   يف ات التغيري  يدحدلتأوال  الطالب  النسلوك   19وابء كوفيد مجة عن امهم 
الحبي أث  لإل قول  مواو نفذة حتديد  املسرتاتيجية  ن ميكن  ومؤهالت حتديد  صفات 
ال ذلك ختتار وة على . عالقعكما هو متو الب طالتغيريات يف سلوك وشخصية 
 




نظام   امناملدرسة  بناءلتهج  والتعلم  ت  دريس  وآراء  طعلى  ختتا تماجمللعات  ر ع، مث 
وتقنو  وطرق  إجراءات  تع  يات تؤسس  اليت  والتعلم  واألكثر األنس   تربالتدريس  ب 
 حلد األدن التعلم. اليت وضعت املعايري وايق أهداف نوا من حتقمكحىت يت فاعلية 
 النجاح. ن حدود م
 يريةمدعن الصادرة  19يد كوف  حةأثناء جائالتعلم  دات ادا إىل إرشستناا
يت، ييم األساسيعل الت ملعلم وموظفيا التعلم أن  التعلم ذكر أن تنفيذ  م عن طريق 
بعد   اعن  )ابستخدام/لشبكةيف  اإلنرتنت  الك  عرب  أجهزة  أو  مبيوتر األدوات 
العديد احمل البوااب مولة من خالل  التعل من  ام عربت وتطبيقات  ( وكذلك نتإلنرت  
يو ووحدات ادوالر زيون التلف مخدا ستغري متصل )اب /الشبكةارج خ التعلم عن بعد
الذاتيالد العملراسة  وأوراق  املطب  ة  التعليمية  التعليمية والوسوعة  واملواد   ائل 
األشياء  التعليميوالوسائط   من  البية  يف  البيئة( املوجودة  احمليطة  املعلم   يقوم  .ئة 
ال بعد  تعلمبتسهيل  اإلنرتنت  /عن  ات  عرب  دون  من ابل  صاأو  مزيج  أو  إلنرتنت 
  72لتعلم. ق اتوافر مرافو  ظروف معا وفقا لإلثننيا
نفس  الوقت  املعلم ، هويف  إنشاء  يفإلنرتنت اعرب علم الت ىعل يتمثل دور 
ل مع  آلية  والطالب،  األ  / والدينلتواصل  الدروسوضع  و وصياء  وفقا   خطط 
 مل س شارو ملناقشة خطط الد والدين ب التصال ب، و وشروط الطالامات مالهت
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الطا لظروف  عمليةضيلب،  وفقا  سري  معل الت  من  بسالسة  خم  التحضري ن  الل 
التعلم، ء لتعيينات ادين/ األوصيع واليق مس ، والتنبةاملواد واألجو  والتفكري وشرح
ا ويلخص  املراسلة  وجيمع  الوقت  ملهام  خالل  الطالب  قبل  عليه، امن  ملتفق 
املهام ن حمويضم احلتوى  املهارات  تعليم  يتعاتيةيهو  ما  ئحة  لق جبا، مبا يف ذلك 
 73مي.توى الرتفيواحمل 91د كوفي
انت وهي ة مكو ثالثإىل  19اء جائحة كوفيد ثنمت تبسيط تنفيذ التعلم أ
 74.ة والتقييمات األهداف واألنشط
 ويتم وصفها يف  ( KD)ءات األساسية كفاق أهداف التعلم من التقايتم اش (1
سيحالك اليت  الطالب.  فاءات  أثناءكفاءات  فيذ تنيتم  ققها    جائحة   التعلم 
دون  لل   مفيدةارب  جت  وفريلت  19كوفيد   تثقل كاهطالب،  مبطالب لنا  أن 
قايف والسياق الثج الدمج حسب عمر الطالب املنهزات ع إجنااستكمال مجي
 صصهم. وع ختنالطالب و الطالب والسياق الثقايف وشخصية ة وشخصي
اأنش   تلئمت (2 لبناء  وفقا  ابألنشطة  التعلم  خطوات  ملة  جلطة  التعأو  لم نوذج 
الكفاءات تحل حيتوي  دةداحمل  قيق  املقدمة  على.  وهي  مكوانت   ثالثة 
 هارات احلياتية، مبا يف املطة التعلم على تعليم أنش ز ترك أن تامية. والرئيسية واخل
اء على ق بنملهام بني املناطاتلف األنشطة و . قد خت19ذلك جائحة كوفيد 
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ااحلكمة احمللية والظ النظر رديةلفروف  الفيف، مبا يف ذلك  ىل الوصول إ جوة 
التعلم.رام ناذ ي ابتكارات جديدة، وتكيعلم امل فق  احمللية ف  التعلم  ئمة القاج 
ااحلكمة  لى  ع تعترب  مالواليت  منألكثر  لظروف  جائحة  ئمة  خالل  اطقهم 
املنتج  19كوفيد   يكون  شكل  أن  يف  املهمة  وشعر أعم  أو  مكتوبة  ال 
 ها. كاتورية وغري م كاريو وصور وملصقات ورسو فيديع ومقاطوقصص قصرية 
ئج نتا  . مت إعطاءهارات واملواقففة واملثة جوانب هي املعر ثال مل التقييميش  (3
أثناء جائحة كتع الطالب  نوعية 19يد وفلم  املعلم  مالحظات  ومفيدة من 
 كمية. قيم   /جات ر دون احلاجة إىل إعطاء د
عربية لغة الا املدرسة ومعلم النفذهت القول أن إسرتاتيجية التعلم اليت لذلك ف
ال  قةطري  تستخدم عربقائالتعلم  والطريقة  املشروع  على  اإلنرتنتم  وفقا .    وذلك 
ارشالإل املعلمدات  مديرية  عن  األساالتعل وموظفي    لصادرة  حيثسييم  تنفيذ   ، 
التعل  القائم عل طريقة  امل م  الطالب بعمل مشروع مثل لبة شروع من خالل مطاى 
فيديو عرب.  لمادةل  فقا و   عمل  طريقة  اإلنمث  ابستخدا  جمرتنت   أب س الوتعة  مو م 






العربية  جيات  تيسرتاإت  الصعواب .2 اللغة  اإلهلمعلم   راءة الق  هارةمب  امتمزايدة 
مية ال انوية اإلس املدرسة الثيف ر اشالعطالب الصف نرتنت لدى اإلعلى عرب 
 ي رشاد كدير ال
والتعلمجهت وا التعليم  ، كان ءوابالهذا ة فرت  إجراؤها خاللاليت  عملية 
العقبات   من  هذالعديد  التعلم  عملية  جدي ألن  بطريقة يا  نسب  دةه  ومصممة 
 إن العقبات اليت تنشأ يف التعلم أثناء هذا ، فاملؤلفعلى مالحظات بناء خمتصرة. 
أت منالوابء  وحاكثرية،   ياءأش  يت  التعلم  مكان  من  ابدءا  وشبكة لة  لطالب 
اكاإلنرتنت  يؤ جهة  هذا  بتصال.  نتعل   ل كبريشكثر  نفسهى  التعلم  بعضائج   . 
الذين   وقت  الطالب  مثل    تهمدراسيستخدمون  انهالأثناء عمل  عن يك  زراعة، 
الذين لد التدخل يف أي وقتيهم أشالطالب  ابإلضافة إىل ، قاء أصغر ميكنهم 
الطالهناك    أن اإلنبعض  شبكة  تكون  الذين  حبيث   رتنتب  غري كافية   لديهم 
 خالل فرتة   تنفيذها عملية التعليم والتعلم اليتهت ان واجيا م أحعملية التعل  ثرعتت
العقبا  ،ءلواباهذا   من  العديد  ألابلطبع  التعلمهذه  ن  ت  جديدة كا عملية  نت 
 جيزة.نسبيا ومصممة لفرتة و 
الباحثة  وفقا   موضلنتائج  البحثيف  موع  ذكر  العربي،  اللغة  يف ه  أنة  علم 




جهوا عقبات الذين واا العديد من الطالب أيضلكن فقط و  العقبات، ليس املعلم
فعلو  ذلك ألهنم  وتشم.  ا  مثالية.  دراسة  مساحة  لديك  العوائق ل  ليس  هذه 
ت اتصاالشبكة   عليهم إستخداميتعنيكبدها ليس ابلقليل ألنه ف اليت تلتكاليا
منتإنرت تتطلب حصة   مث  و ،  نظر  ن  ال  الطالبجهة  فقدان املشكلة  هي  رئيسية 
ا أيض مشاكل الطالب ميكن إىل جانب أن ارج، اخل من اخللتدابب الرتكيز بس 
م املطبق التعل ن افز ألون إىل فقدان احلب الداخليني الذين مييل من الطال أن أتيت 
 الب من الطأ ينش  كل غالبا ماا ن املش ال يكفي أن تكو تيبا، فون ر يل إىل أن يكمي
املقدم م أيضا الدعم  ببسبب  الطالب. يقل عدد اآلابء  اجلوانب  بعضسبب ن 
 فة.مثل التكلفة واملعر 
قبله مذكور  هو  و   كما  إسرتاتيتنفيذ  التنفيذ  أو  هناك متعل   جيةبرانمج   ،
ن ون السياسة مثالية بدو ن تكيل أه من املستحهتها ألنجيب مواجعقبات ابلطبع 
مصدرامشكل  تصبح  وفقا ستقبلامل  يف  نيحس للت   ة  فإن رتتيين كاكار  .  ونو، 
حبلها أو رف بعد عها بعد أو مل يئص مل حتديداخص ف له قاملشكلة هي أي مو 
اليقني.  معرفة وجه  أمتوسود  على  فراجودي  وفقا   Prajudi)  يرجومث 
Atmosudirjo) هو متوقع وخمطط ومصممعما ينحرف ء ن املشكلة هي شيفإ 




تنفي إجراء  األهداف ات هبو يف جمموعء بشكل فردي أسواذه، هو  دف حتقيق 
علي،  وفقا 75. و نتيجةطريقة أشيء أو هو لغة التطبيق  متت صياغتها. يف اليت
أ ا املمارسة  هو  اإللتطبيق  التنفيذ.قراو  أو  غضو   76ن  ذلك،يف  راينت  ن   ذكر 
ال وهوجرو ن لتحقيق اهلدف تنفأن  و، وفقا لرأي نوجروه 77املنشود.يذ هو وسيلة 
اإلجراءارى  ي هو  التنفيذ  أن  يتوهاب  اليت  األفرادت  واليت   خذها  اجلماعات  أو 
تنفيذ ةاحلال هذه يف قرار.  الف احملددة يفهدادف إىل حتقيق األهت التطبيق هو   ، 
 78تمع. اجمليف  حبيث ممارسته طريقة خالل من ه احلصول علي عمل
عملية  يف يبح  أن  جيب  جدالتعلم  طرق  عن  دائما  املعلمون  ة يدث 
يقة املستخدمة لتجنب يل. جيب أن تتنوع الطر قف احلاتدريسهم مع املواييف لتك
الطالب  لالطلكن  .  تشبع  املتنوعة  تكونريقة  مناسبة   مرحبة  ن  تكن  مل  إذا 
ماقفللمو  التعل   .  طريقة  تتأثإذا كانت  خمتم  بعوامل  منأحلفة  ر   طالب. ال  دها 
  ، ة املختلفةت احلياتيفيااخلل لفصل مع عدد من الطالب ذوي سيتعامل املعلم يف ا
حية النا من إلضافة إىل اجلنس ووضع اجلسم. ، ابجتماعيةتلف حالتهم اإلختكما 
ويف الوقت نفسه  الب.الفات وأوجه تشابه يف كل طخت ما إاك دائسدية، هناجل
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وج نظرمن  هناك    هة  تختالفاإ  أيضافكرية  يف  ت  الطالب ظهر  استجاابت 
ق جد فرو ا تو دريس والتعلم. كم أنشطة التة يفعطاسريعة والبطيئة للمحفزات املال
 . تحني وغريهمدئني ومنفب النفسية، أال وهي وجود طالب هايف اجلوان
تنفيذ ل الرئيسية اليت تعيق عوامروف أن المن املعالدراسة  نتائج  اء علىبن
تنش ال ناءأث لمالتعإسرتاتيجيات  اليت  املشكالت  أبعاد، وهي وابء هي  أ من عدة 
المنياملعأبعاد   بعد  من  والبيئة.  والطالب  ال  فإنملعلم    هي يتاملشكالت  تنشأ   
التعلم ألهنا  خمتلفة لذلك  أماكن الب منالطجيب أن تنظم عملية التكيف مع 
الصعب   إىل  فاظ  احلمن  الطالب  تركيز  اعلى  من  جانب  ابلتكلفة.   الب لطعد 
الدافع واالابيل مثى سعل  فقدان  اابلتعلم ألن عمهتمام ل  أن م اللتعل لية   ميكن 
حالة سكن الطالب اليت  لاسبيل مث على من البعد الببيئي تثري محاس الطالب.
م الوالدين ن دع بعد البيئي أن أييت أيضا مهذا المن ب. على تركيز الطالأن تؤثر 
الطالب رشد املعلمني و ر املدرسة أمديأان ك ة.كفايه الن مبا فيا جيديليسو الذين 
وهكذا ميكننا أن علم. ت اليت واجهتها يف عملية التقباالع  حظات عنهالتدوين مال
يت عوامل أتء هي ء الوابيات التعلم أثناجنعرف أن العوامل اليت تعيق تنفيذ إسرتاتي




لعوامل اليت أن تعيق ف اتصني  (Oemar Hamalik)ليك هامار قال عم
 79ي: ، وهالتعلم إىل أربعةت بب صعوابأو تس 
أيضا  أنفسهم نفسها الطالبليت تنشأ من ل ا، وهي العوامت عوامل من الذا  (1
، اف تعليمية واضحةود أهدعدم وجعوامل الداخلية تشمل ال. عامال داخليا
لى ع ة والقدر ، طرابا ما يكون مضة غالبام، وسوء احلالة الصحيهتموقلة اإل
 عدم إتقان اللغة.الدراسة و ة الدروس، وعادات متابع
معوام (2 العو ل  وهي  املدرسية،  البيئة  داخلامل  ن  من  أتيت  مثل    اليت  املدرسة 
ملواد التعليمية وات واص األداد القراءة، ونق، ونقص مو كيفية إعطاء الدروس
 كثيف. ليت  روس ادمع القدرات وتنفيذ ال وافقاليت التت
مبا ، البأتيت من داخل أسرة الط، وهي العوامل اليت سرية ألة االبيئ منامل عو  (3
دم وجود إشراف وعاألسرية، ة، واملشاكل رة االقتصادية لألسر ذلك القديف 
 من األسرة 
مل األخرى، والعجناس من األل التدخ ك يف ذلة اجملتمع، مبا من البيئامل عو  (4
والنأ التعلم،  امليفشاط ثناء  أوقات لك على ذ رةقدال، وعدم ت نظما  تنظيم 
 معا. اسة للدر ديك أصدقاء اغ وليس لت الفر ستجمام ووقاال
 




قبله،  (Oemar Hamalik)هاماليك ر عمه طرح  على البيان الذي بناء 
مشكل  تنفيذ  تصنيف  امل كع 19كوفيد  جائحة أثناء  التعلم  اتيجيات  إسرت ة 
 رية. ألسالبيئة ا امل منن البيئة املدرسية وعو مل مل، عوا مستق
 راءة القهارة مب امتملزايدة اإلهمعلم اللغة العربية جيات تيسرتاإوابت لصعال ح .3
مية ال ملدرسة الثانوية اإلس ايف ر اشطالب الصف العنرتنت لدى اإلعلى عرب 
 ي رشاد كدير ال
سرتاتيجية إن وف أن خالل املالحظة من املعر نتائج البحث مى ناء عل ب
رسة الثانوية يف املد 19وابء كوفيد ناء أث ملتعلالعقبات يف اب على املعلم يف التغل 
الر  العديد هن شاد،اإلسالمية  اليت اختذهتا اك  ، مبا يف ذلك املدرسةمن اخلطوات 
الطالب  اليت حيتاجها  نتاإلنرت  مشكلة حصص حتفيز الطالب ابإلضافة إىلناء ب
امل سياتوفر  لدرسة  الذينتوف سة  األشخاص  مع  احلصص  معهم   أجريت  ري 
الت ى املشكعل  تنفيذها للتغلب عروف أن اإلسرتتيجيات اليتامل ن، فمالبحوث 
أثناء اليت التعلم  تنشأ يف إسرتاتيجيات  القيا   فم الوابء ال ميكن  املدرسة هبا كثريا، 
ى ز لدوهو فقدان احلافد الطالب تنشأ من البع يتالت الز فقط على املشكترك




اخلطوات ثل تتم عملية إحدى الدراسات،يف  (Poyla)بويال كما قالت 
املشك حل  املتخذة يف  املش   أوال  الت العامة  فهم  تطكلة  على  ة حلل وير خطمث 
اخل  ،ت املشكال الوتفعيل  األخرية  والتطويرها،    يتطة  اخلطوة  إىل  وهي وصول 
تعلم حماولة لتعليم ال حمصطل بسيطة يعين  عبارات ب 80ة اإلجاابت والعملية.جعمرا
أو الناس    شخص  من  ججمموعة  خالل  وطرق خمتهود  من  وإسرتاتيجيات  لفة 
 أبهنا طريقة . تعرف اإلسرتاتيجية نفسها له  فة حنو اإلجناز املخططاليب خمتل وأس
اجلوانب  د  لتحدي بتمجيع  الاملتعلقة  أهداف  مبتعلمحقيق  التخطيط ،  ذلك  يف  ا 
 81ييم. قذ والتوالتنفي
الالداف تشجيع  هو (Hamzah B. Uno)و ونأب.  ةز محمي وفقا ليعتع 
يتعلمون سلوك    رجي وخا  داخلي الذين  عام    لوك،الس للطالب  عدة بشكل  مع 
عنامؤشر  أو  و ات  داعمة.  أوصر  املؤشرات  وتشمل اعمة.  د  عناصر  تشمل هذه 
اه يف  الرغبة  املؤشرات:  واحلاوالتش ح،  لنجا ذه  التعجيع  إىل  والمجة  آلمال ، 
 ة ز محك للى ذع 82. وبيئة التعلم املواتية قدير يف التعلم،تقبل، والتمس ل ل عات والتطل 
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التعلم    الدور  (Hamzah B. Uno)و  ونأب.   لتحفيز  ما املهم  على  التعلم  يف 
 83ي:يل 
 تعزيز التعلم د  حتديتعلم يفلادور دافع  (1
د لة حتدلم مشكيتع م إذا واجه الطفل الذيتعل ز الدورا يف تعزييلعب الدافع 
 اضي. امل ا إال مبساعدة األشياء لهح وال لاحل
 تعلمال دافهضيح أالدافع يف تو  دور (2
. سيهتم مقا مبعىن التعل تباطا وثياف التعلم ار يف توضيح أهد يرتبط دور الدافع
     ه أو يتمتع به.يعرف الطالب  األقل انكذا  إ ،بتعلم شيءطالب ال
 حيدد املثابرة يف التعلمفع االد (3
احي الذين  اول  شيء  ل  هز حتفيلطالب  وجبتعلم  جيدا  يدرس  أمل أن  على  د 
 ل.أفض لى نتائجاحلصول ع 
ذلك  إىل  ا أيض  (Oemar Hamalik)ك  هامالير  عماقرتح  ،  ابإلضافة 
 84وظيفة التحفيز اليت تشمل:
 فعل. أو سلوك  شجع على ظهور (1
 ةو ملرجاألهداف اراءات لتحقيق إج إىلؤدي ، مبعىن أنه يهدافع كتوجييعمل ال (2
  أنشطة التعلم مبعىن أنه قوة دافعة يف فعةدا ةكقو   يعمل الدافع (3
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استنتولذل أك  داج  حتفين  ووظيفة  التعلم  ور  للجز  واإلجناز هو حمرك  هد 
لتحق التعل يق  حبيث  أنلذلك  يمية.  أهدافهم  املأمول  نمن  مع  الطالب   وه   حتفيز 
التعل تنفيذ   أثإسرتاتيجيات  صحيحبشك  19ة كوفيد  جائح  ناء م  حي  ل  قق أن 
 . ةو رجملا األهداف
تعلم اليت ال نشطةكفاءة وفعالية أ  قيقم هو حتالغرض من إسرتاتيجية التعل
األطراف الطالب.  هبا  ه   يقوم  التعلم  يف  املعلماملشاركة  الذين ي  والطالب  ني 
 مية يتعل النشاط هي مواد حمتوايت  ضهم البعض.بع مععليمي يتفاعلون بشكل ت
المصد منهج  التعرها  النشاط  ليمي.ربنج  اليت طخلاهي    عملية  املراحل  أو   وات 
والطميرهب املعلمون  التعا  يف  دعم  متش لم.  الب  مصادر  املرافق ل  التعلم  أنشطة 
التعلم.  و  تت وسائل  مناهج  لذلك  التعلم  إسرتاتيجية  و ستخداملإلضمن  ة الطريق، 
و والتقنيات  الوساأ،  التشكال  ومصادر  لتحقيق   ميعجتو   علم،ئط،  الطالب 
تعليتفاعال املعت  بني  و مية  وبيطال لالم  اجلئتهم،  ب  قياس  حنو وكذلك  هود 
 جها وأثر أنشطة التعلم.تائ، ونالعمليات والنتائج
فإن  (Wina Sanjaya)نا ساجنااي وياليت اقتبسها  (Kemp)وفقا كيمب 




التعلم أهداف  أن   (Abdul Majid)  يدجملا  عبد  وأوضع  85. لفعابشكل    حتقيق 
مل إستخدام املوارد ن األنشطة( تش ة مسلسل اتيجية التعلم هي خطة عمل )إسرت 
القوة  امل نقاط  أو  أهداف  ختلفة  لتحقيق  تنظيمها  اليت  التعلم  وه معينيف  ي ة 
  86داف التعلم. أه
املعلم  تارهالم هي خطة نشاط ييجية التعاتإسرت  أن الفهم قبله، بناء على 
أ تمن  املس التسهيالت    ريفو جل  لل أو  لاعدة  معا  تنفيذها  أهطالب  داف تحقيق 
، طة التدريس والتعلم ا انجحني يف أنش ونو يك أراد املعلمون أنعلم املرغوبة. إذا الت
إ إستخدام  عليهم  ججيسرتاتيفيجب  يات  وأن  قبل كونيدة  من  حمبوبني  وا 
ذاب  الب.الط إىل  اإلضافة  أيضا  جيب  إىل  با النتلك  اخ اأساسيه   ار يتت 
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